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(法 )性 和效率 性
,



















不 同 的经济体制 下
,
财政活动 的












































































































































































为 了 保证工作 的正常
进行
,















































































































































































的经济体制决定 了不 同 的 财政 缴款人
与政府的 关系
,






























于政府及 其官员 行为的 根本约束
。
此










当时将财政监督等同 于财政部 门 的 监
督
,
并依财政部 门为界去 区分 财政 的














约束 和规 范财 政活动 的 任务
,
是依靠




































































































































最为显 著也是最为根 本的 变化
,
就是

















































继续沿用 以往 高度 集权 方式 去维
























至还可 以 包括纪检部 门 )
,
各级财政部





























































应了 财政公共化变 革 的趋 势
,
确保 了
1/ 4 世 纪大变革 中 我 国 财政的正常运
转与政府职能 的履行
,










































































下级部 门 和单位可能还具有一 定的权
威性
,
但要 监督同级部 门 和机构 已有
困难
,


















财政监督 已 经有了 一定 的
法 律依据
,
































虽 然已 确 立了 《预算 法 》等相关
立法
,
但 《预算法》确立 于 1 9 94 年
,
当


































































































































































































































































































































































































































































构建形成 否定作 用 目前的部门 预算
等改革
,




































课税并不是简单的 税收如何征纳 的 问
题
,



























































政府下 大决心 花 大力 气 去改 革 整顿
之
,
却困 难重 重历数年 而无 根本进展
。

































上述数项应 当是 目前 我 国 财政监督改
革 的主要方 面和基本 内 容
,
但其 他方







使用和偿还等 的 监 督
,
对于财政 资金






























































经 济科学 出 版社
























































厦 门 大学财政 系




















其 中财政 部门 的 自我监督就是财政的
“内 部监督
’, ,










有关各方对 于政府收 支活动 的监怪
”
这
一角 彦
_
去定义
“
财政监督
” 一 词的
